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AL MARGE DELS FETS
Uua sessió "solemne"
al Parlament de Catalunya
Abir els diaris deien que s'aprovaria
l'Eslalut interior de Catalunya i que,
per tant, el nostre Parlament celebraria
una sessió «solemne». Fins i tot s'anun¬
ciava que hi assistiria el President de la
Generalitat. Valia, doncs, la pena d'a¬
nar-hi. Periodísticament tindria aquesta
sessió un gran valor històric I espec¬
tacular. Sense donar sentit pejoratiu a
l'observació, vaig preferir aquest entre¬
teniment a ona sessió de cinema. I vaig
anar a Barcelona; amb la companyia i
la influència d'un diputat vaig entrar al
Parlament. Trobàrem a la porta un grup
de noies normalistes de Quadalajara
que sentien curiositat per veure una de
les manifestacions de la nostra autono¬
mia. Quan retornin a llurs cases potser
serà aquesta visita la que més les haurà
impressionat 1 farà parlar i comentar.
Com si no fós res veure de prop aliè
que tant indigna al senyor Royo Villa-
novil
Bé. Ja soc al Parlament. La dificultat
gran consisteix ara en trobar la manera
d'entrar a una tribuna. Les respostes
que em donen arreu són ben descorat-
Jidores: la de la Premsa estarà pirna,
avui. Els periodistes barcelonins hi as¬
sistiran en massa i un modest periodis¬
ta comarcal no té dret a entrar-hi. En
aquest cas ta resta de la Premsa catala¬
na no compta i m he d'encabir, mercès
a un volant de darrera hora, a la tribu¬
na pública, que també està atapeïda.
Impossible prendre ni una nota. Cal re¬
fiar-se de la memòria.
Els passadissos i salons estan molt
concorreguts. Tot són converses ani¬
mades. Una pregunta: Vindrà el Presi¬
dent? Sonen, però, els timbres cridant a
sessió i el senyor Macià no compareix.
Quan puc abastar un lloc la sessió ja
ha començat. Presideix el senyor Com¬
panys i als seus costats seuen els quatre
aecretaiis. Prop de la porta, en una tau¬
leta a part, el primer oficial, Carles Sol¬
devila, regira papers. La «mise en sce¬
ne» és esplèndida, sumptuosa. Brillen
els cristalls d'unes aranyes amb reflexes
senyorials. Un domàs barrat fa de dos¬
ser a la presidència. 1 els diputats van
entrant i ocupen llurs seients en silenci
mentre els secretaris llegeixen el text de
l'Estatut. Diversos ordenances galone-
jtls entren i surten portadors de papers
i targetes. I és en mig d'aquesta esplèn¬
dida fastuositat que el senyor Casano¬
ves s'aixeca amb gest de Danton i pro¬
nuncia el seu discurs en nom de la Co¬
missió dictaminadora de l'Estatut. Par¬
la amb veu forta de llibertat, d'autono¬
mia, dels nostres drets 1 de la joia de
votar aquesta nova llei que és un nou
Instrument de Oovern. Quan ha acabat
I* hi ha tot el Consell al banc vermell.
Ventura Qassol porta al trau un gros
clavell detonant.
Ara és el senyor Abadal, assegut a
l'altre costat, que s'tixeca i es nota un
moviment d'expectació. El vell parla¬
mentari s'expressa lentament. La Lliga
Catalana considera que és un moment
solemne aquell de votar l'Estatut inte¬
rior de Catalunya, però no hi pot apor¬
tar els vots dels seus homes perquè no
s'ajusta a un veritable concepte liberal.
Aquesta declaració exerceix una certa
influència en l'ambient de la Cambra i
quan després el senyor Serra I Moret
diu que els socialistes votaran a favor,
la majoria esclata en aplaudiments de
revenja contra l'oposició. Parla a con¬
tinuació el senyor Romeva en nom
d'Unió Democràtica de Catalunva i fixa
clarament la posició d'aquesta entitat,
la qual no pot votar l'Estatut per la ma¬
teixa raó que refusa el que aprovaren
les Corts Constituents d'Espanya. Com
que l'interior és conseqüència de l'ex¬
terior i en aquest el reconeixement de
la nostra autonomia és pràcticament mi-
gradíssim no pot acceptar-lo per no
carregar amb una responsabilitat que
el dia de demà haurà d'ésser exigida
pels veritables nacionalistes. En acabar
una veueía diu una petita inconvenièn¬
cia i tot seguit justifica el vot a favor el
senyor Lloret en nom d'Acció Catalana
Republicana. El senyor Soler i Pia fa
uns quants equilibris per a assabentar-
nos de que ha estat president de la
Unió Catalanista i, no obstant, votarà a
favor. A continuació el senyor Serra
Hunter també hi diu la seva en i om de
la majoria i, finalment el Conseller De¬
legat, parla pel Oovern de l'obra de la
República, d'agraïtnen', de lleialtat, de
generositat i de respecte. Sense voler,
d'un cop de mà, tomba el vas de l'ai¬
gua. El senyor Corominas es dedica a
espolsar els papers que s'han mullat
fins que ve un ordenança eixuga la pe¬
tita inundació i porta un altre vas.
Acabats els dircursos el senyor Com¬
panys anuncia que es va votar. El se¬
nyor Casanovas demana que la votació
sia nominal. Primer hi ha una pluja de
«si». Després vénen els «no» i altre cop
els socialistes tanquen amb llurs afir¬
macions. Un secretari anuncia que hi
ha hagut 61 vots favorables i 11 con¬
traris. El President diu que queda apro¬
vat l'Estatut interior de Catalunya. S'a¬
corda aixecar la sessió en senyal de
joia per tan magne esdeveniment. Se
senten crits de «Visca Catalunya!», «Vis¬
ca la República!», «Visca la República
Federal» i «Visca la República Catala¬
na!», I el senyor Companys declara
aixecada la sessió.
Aleshores va ocórrer una fosca tra¬
gèdia. Uns fotògrafs situats a la tribuna
demanen un moment per a impressió-
Propera visita d'ana
Exposició Àntomotrin
Organitzada amb el nom de Exposi¬
ció Automotriu, sabem que en breu ens
visitarà una grandiosa exposició ambu¬
lant, la qual es diferenciarà en absolut
de les caravanes i altres aconteixements
similars que han desfilat per aquesta
ciutat, ja que la seva finalitat immediata
és orientar sobre els avenços més re¬
cents de la enginyeria mecànica.
Tècnics competents respondran ama¬
blement a les preguntes dels interessats
i explicaran les darreres millores incor¬
porades en automòbils i camions.
Per a satisfer la curiositat de nostres
lectors sobre l'esmentada Exposició
Automotriu, iniciativa que pel seu ca¬
ràcter i trascendència ha despertat mol¬
ta expectació en nostre ambient, a conti¬
nuació brindem vàries notícies d'inte-
rés.
Basats en els Informes que hem reco¬
llit, podem anticipar que es tracta d'un
aconteixement de inussitades propor¬
cions, en el qual participaran més de
20 coixes i camions d'acreditades mar¬
ques, tots ells de diferents models i que,
per llur construcció, són veritables ex¬
ponents de les més rescents conquistes
de la enginyeria mecànica, tant europea
com americana.
Per primera vegada es podran exa¬
minar detingudament innombrables ca-
reeterístiques que quasi tots es conei¬
xen per referències en revistes d'auto¬
mobilisme i es tindrà ocasió d'escoltar
l'autorilzida paraula de tècnics en la
matèria, als quals cl públic podrà con¬
sultar lliurament i sense compromís.
Les empreses de transports, i en ge¬
neral, quants empleïn vehicles comer¬
cials, trobaran així mateix en aquesta
exposició valuosos elements de judici.
Efectivament, aquesta els permetrà es¬
tudiar d'aprop els motors projectats i
construïts exprofés per a tracció pesada
no menys que els dispositius pràctics
que s'els ha incorporat per a reduir el
consum a un mínim compatible amb la
eficiència 1 seguretat
En resum, s'anticipa que la Exposi¬
ció Automotriu cumplirá una obra
plausible d'orientació i aixó justifica so-
bradament l'interés amb que s'espera la
seva arribada a aquesta ciutat.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
nar algunes plaques i el senyor Com¬
panys, enèrgic, pega un cop de campa¬
neta damunt la taula t crida:
—He dit que s'aixeca la sessió!
Després tothom desfila fent i desfent
els obligats comentaris.





Copiem de La Veu de Catalunya de
dimecres:
*El Partit de Mataró. — Es reuniren
al local d'Unió Catalana de Mataró re¬
presentants de les forces de la Lliga
Catalana, del districte, per tal de can¬
viar impressions i estudiar l'organitza¬
ció i la propaganda més convenient per
al triomf de l'ideari.
Foren nombroses les representacions
que hi assistire.i, les quals reflectiren el
major optimisme, que es palesà en la
reunió plena d'entusiasme I que es tra¬
duirà en una intensa propaganda.
Els socialistes
El prop passat diumenge es celebrà
en el Cinema Qayarre l'anunciat míting
organi zai per la Joventut Socialista d'a¬
questa ciutat. Hi parlaren els propa¬
gandistes socialistes A. Forester, J Vila
Cuenca, R. Folc i Capdevila i el dipu¬
tat de la Generalitat senyor Fronjosà.
Tots els oradors atacaren el feixisme i
les diferents formes que aquest va pre¬
nent a Europa, advocant perque hom
faci impossible que pugui arrelar no¬
vament a Espanya.
El diputat senyor Fronjosà després
de parlar també contra el feixisme, re¬
marcà la tasca de la minoria socialista
al Parlament de Catalunya i criticà i
atacà la gestió de l'Esquerra en deter¬
minats projectes de llei; també parlà
quelcom de política espanyola obser¬
vant que el President de la República
pot usar del dret que li confereix la
Constitució i retornar al Parlament la
llei de confessions i congregacions reli¬
gioses.
Tots els oradors foren molt aplaudits.
ELS ESPORTS
Atletisme
Els matarenins Rigual i Ibem es
classifiquen entre els primers llocs
de "Critérium de Primavera"
Ahir a l'Estadi de Montjuïc va cele¬
brar-se l'anunciada 2.^ jornada de «Cri--
terium de Primavera» en la qual els at¬
letes mataronins Ibern, de l'Iris A. C. i
Rigual, del C. E. Laietània, es classifica¬
ren entre els primers llocs.
Heu's ací els resultats tècnics de les
proves en que prengueren part:
10.000 metres marxa: 1. Julià, Barce¬
lona, 45' 57"; 2. Font, Barcelona, 49*
37"; 3. Ibern, Iris A. C., 5C' 43"; 4. Pe¬
llín, Barcelona, 51' 6" 2 5; 5. Ferré. Co-
ubertin, 52' 19" 4 5.
Salts d'alçada: 1. Cardús, C. E. Ter¬
rassa, 1*66; 2 Rigual, C. E. Laietània,
l'62; 3. Taljer, C. N. Sabadell, ]'60.
Motorisme
Copes Rockne, Terrot i Mobba
Sembla que per fi ela treballs deia en-
nai astes organitzadors d'aquesta im-
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portani cursa es veuran premiats amb
un deia èxits esportius més sorol!osoB
que s'ban esdevingut a la nostra ciutat.
En principi va dir-se que es conSava
reunir en aquesta prova als millors mo*
toristes de Catalunya. Avui, ço que un
dia fou una suposició és ja una realita*;
francament es pot afirmar que la prova
del M. C. Mataró ha arribat interessar 1
àdhnc apassionar a tots els motoristes
de la capital, ço que fa preveure una
lluita competidíssima.
El M. C. Mataró, des d'aquestes co*
iumnes, adreça el seu agraïment al se¬
nyor O. de la Fuente, cap de policia de
la nostra ciutat, el qual s'ha posat inco-
dicionalment al servei dels organitza¬
dors a fi de garantir la vigilància, pels
carrers de pas a Mataró, muntant un




a la primera categoria
9.* jornada — 25 de maig de 1933
Resultats
Manresa, 3 — Sans, 2
Martinenc,^ — Reus, 0
Aquests partits són els que pertoca¬
ven al diumenge passat que no es cele¬
braren per la pluj'.
Ei partit Manresa - Sans fou acabat
als quinze minuts de la segona part de¬
gut a que el Sans no volia fos concedit
el tercer gol al Manresa per entendre
que havia estat entrat en «gerns»,





Josefa de Gerona i ibern
Terciaria Franciscana
ha morí a l'edaí de 76 anys, confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. S. C.
Els seus afligits: germana. Mercè; nebots (presents i absents),
cosins i familia tota, en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es servei¬
xin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es
celebrarà demà dissabte, a les DEU, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a fes deu durant el "Nocíurn„ Ofíci-funeral
i seguidament ia missa de! Perdó.
Mataró, 26 maig 1933.
noticies
Observatori Meteorelòglc de in
bseeles Res de Mataró (Sta. Aatt|
Observacions del dia 26 de maig 1933
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
8«6me.|í""" Kg 2-7552
tre I 22 —22'I Alt. reduldai 756 79—756 79
Termòmetre leci 187—187
» humin 155—15 9
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Excursionisme |
Excursió a Calella !
\
El Qfup Excursionista Mataroní de I
Unió de Cooperatives organitza, per al
pròxim diumenge dia 28, ia sisena ex¬
cursió de concurs la qual s'efectuarà a
Calella on s'hi celebrarà l'Aplec Sarda¬
nista d'aquella població.
Es sortirà de Mataró en el tren de les
sis del matí, retornant a dos quarts de
vuit del vespre. Pressupos;: 2'5Q pes¬
setes.
Excursió a Poblet
Amb motiu de la Pesta Nacional—
Corpus de sang—quQ el diumenge dia
11 de! vinent mes de juny es celebrarà
a l'històric monestir de Poblet, la Sec¬
ció Esplai de «Nosaltres Sols» organit¬
za una excursió col·lectiva en autòmni-
bus. Sortida: a les quatre del mati. Es
farà alguna parada curta per alleuja¬
ment del viatge. La joia artística de Po¬
blet e! necessita ben sencer un dia per
a poder ésser dignament visitada!
Per indicacions: «Nosaltres Sols»,
Sant B>ú, n.° 10, pis.
Basquetbol
Dimissió dels delegats de l'Iluro
Avui se'ns ha assegurat que els dele¬
gats de la secció de basquetbol de l'Ilu-
ro havien preseniat als directius del ma¬
teix la dimissió irrevocable dels seus.
càrrecs.
A nosaltres que no ens interessa gens
esbrinar els motius, hem quedat molt
astorats davant la nova, i estem més
que segurs que ho haurà produït la ma¬
teixa estima i interès que uns i altres
tenen pel club, fent-los caure no con¬
geniant en algunes apreciacions sobre
l'Esport.
Estem convençuts que es procurarà
entre uns i altres deixar ben alt el sen¬
tit de companyonia com si res hagués
passat^ pensant amb el club i sobretot
amb la preponderància que e! bàsquet
, iiurenc ha tingut arreu de Catalunya
i a pesar dels pocs anys que es vé prac-
I ticant, els èxits més sorollosos de la
^
qual se'ls ha anotat la Junta actual i de
\ una manera més palesa els delegats als
I quals no s'ha de permetre que deixin la
; seva reconeguda tasca tan entusiasta.
1
jM. Vallmajor Calvé
l Corredor oficial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Te!èfon 264
l
I Hores de despaíx: De 10 a 1 de 4 al
I Dissabtes, de 10 a 1
I Intervé subscripcions a emissions i
I compra-venda de valors. Cupons, giros
: préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
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A'obsfirvadari J. M. U.
MERMELA DES
Préssec, Pruna, Pera i altres
Confiteria BARBOSA
Gacetilla suplicada.—Raquel Meller,
j la gloriosa artista que tan alt ha posat
I el nom d'Espinyi per Europa i Amè-
I rica, està entre nosaltres; accedint als
I precs del públic de Mataró, la Empresa
\ del Teatre Bosc ha aconseguit, sense re-
I parar en sacrificis, que la genial artista
I retardi el seu retorn a París i ens faci
í
I el present del seu meravellós art do-
I nant dos^únics recitals el proper diu-
I menge tarda i nit en el popular Teatre
I Bosc, donant-nos a conè xer la darrera
I cançó del malhaurat Santiago Russi-
j nyol, música del mestre Enric Morera
I «Tornant de Montserrat», que ha obtin¬gut un sorollós èxit en la breu actuació
de Raquel Meller a Barcelona. A més
de «El Relicario», «Ei Noi de ia Mare»,
«Corpus», «La Violetera», «La Marque¬
sita», «Gitana Gitana», «Mila Entrañi»,
etc., etc., també ens donarà a conèixer
la cançó del meslre Guerrero «Soy de
Madrid», que Raquel a fet popular a
París. Hora i mitja d'ari, del meraveüós
BERIMDÛR SARDANYOIA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
99 PlcktejEàt Nîquelât Bron2:ejat
CUINÀ CASOLANA PREUS ECONOMICS
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides





Capital i Reserves 17.2(X).0(X) de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balaguer, Berga. Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Banyoles, Molierusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Ui! ku ■M li - lilt tl· idilii n
Neàocicm eis capons vcnclmcni concnl
Compra i venda 1 entrega en el acte de tota classe de ífíols de contractació cor-
pent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d^talvia, I totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Horu de oaixa: de 9 a I i da 3 a 5'50
"Banco Urqulfo Catalán99
Inifili: Pfllil, (Z-üiicelsBi Upitil: Z5.Be3.lgi iMitit de Ciniis. HS-Tililii íHfl
Direccions tclearrSBca I Tclefbntec: CATURQ111|0 i Magstscras m is Barceloncts- Barceloss
AGENCIES I DELEGACIONS s Banyoles, La Biebal, Calella, Olroie, Mairest,
Mataró, Palamós, Reas, Saat Fells de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I VUstavi
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espasya s Mataró i Vllasovà I Geltrú.





«Basco Urquíjo de Guipúzcoa» .
«Basco del Oeste de España»
«Basco Misero iadnstrlsl de Astúries»




















Ies quals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Correapossals directes es totes les places d'Espasys I es lesmés liaportasis dsl mto
AOÊNCIÀ DE MATARÓ
Carw de Francesc Maoii, 6 - Apartat, 5 - Teléfea 8 i SOS
Igasl qas les restants Dspsndincisa del Banc, aqncata Agència rssUtxa tola mana d'oparacio»" •••
Banca I Borao, deacompts de cupons, otrsrtora de crèdits, sto., stó
Hores é*oaeta« Ds 9 s IS I Us U s IT hores I—I OissahiM ds » «




pels dies 27 i 28 de maig de 1933
TimSITA
per la parella ideal JANET GÀINOR i CHARLES FARRELL
Una cana al aire
per CHARLEY CHASSE, parlada en espanyol
En nombre de la amistad
interessant comèdia per Luana Alcafiiz, Andreu de Seguróla,
Antoni Cumellas i Jordi Lewis
¿Por qué pagar alquiler?
cómica en dues parts
REPORTATGE FOX
trt de Raquel Meller per la tarda i hora
1 mitja per la nit que el públic de Ma¬
taró recordarà sempre... Per a comple¬
tar l'espectacle de Raquel Meller, actua¬
rà la Companyia de Comèdies de Tor¬
rents.
Poques vegades una empresa haurà
fet un tan gran sacrifici per complaure
al seu públic als preus arxi-populars
que anuncia. Creiem que el Teatre Bosc
resultarà petit el proper diumenge tar¬
da i nit.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Hem vist exposat a la casa H. Abadal
un bust de Pau Claris, obra de l'aficio¬
nat Florentí;Serra.
Val a dir que és una obra de bon
gust i molta justesa—donat que només
ens resta un retrat desdibuixat del gran
català—i es fa interessant perquè un
bust de Claris no l'haviem vist en lloc.
almenys treballat amb dignitat artística.
Felicitem al nou artista Florentí Serra.
En li reunió celebrada recentment
per Unió Cooperatives foren nomena¬
des les següents juntes que han de re¬
gir els organismes d'aquesta entitat:
Juntes directiva i administratives de
Unió de Cooperatives: President, Joa¬
quim Montaner RipoF; Vice-President
primer, Domènech Claveria Rigola;
Vice President segon, Albert Puig Mar¬
quès; Caixer, Francesc Nonell Alemany;
Comptador, Celestí Juñió Malai et; Se¬
cretari, Artur Boissan Castellà; Vice-
Secretari, Antoni Garcia Andreu; Vo¬
cals: Salvador Ramos Junoll, Amadeu
Vives Codina, Kruger Paloma Rosell,
Josep Garcia Joan.
Juntes administratives o de sucursal.
Sucursal 1: President, Salvador Ramos
Junoll; Vocals: Narcís Canals, Joan Ba¬
llester Cantabella, Enric Sala Diví, J.
Masferrer Coromines.—Sucursal 2: Pre¬
sident, Amadeu Vives Codina; Vocals:
Josep Casanovas Roca, J. Barbena Ut-
CLAVÉ PALACE
Dissabte i diumenge dies 27 i 28 de maig de 1933
Dissabte i Diumenge, nit a les 9 - Diumenge, tarda a les 4
ESDEVENIMENT ARTISTIC. Nova presentació del modern i
grandiós espectacle
"FANTASIO"
del que formen part SULLIVAN, HENRY BRAY, JOHARA WELLS,
ARACELI LEVIS, CARMEN SALAZAR, JOHN LEWIS, XALMA,
CARMELITA AUBERT
lAUME PLANAS
— i els seus —
DISCOS VIVENTS
Començarà l'espectacle amb la projecció de l'interessan film.
ííLA ESTATUA VENGADORA 5?
i el sempre interessant NOTICIARI FOX SONOR,
set, Miquel Ramos Palomar, J. Puig
Marquès, J. Casanoves Sans.—Sucur¬
sal 3: President, Kruger Paloma Rosell;
Vocals: J. Vives Isern, Ramon Gasull,
Josep Sibilla Rosell.—Sucursal 4: Pre¬
sident, Josep Garcia Joan; Vocals: Jo¬
sep Colom Saleta, Josep Comas Jané,
Josep Bertran Salvadó, Joaquim Ramos
Campdepadrós, Lluís Safont Carrera.
Comissió d'Edifici: Agustí Sadurní
VaPcorba, Josep Aroca, Josep Barrera
Nogué.
Comissió revisora de comptes: J. Ba-
net, J. Cia'us Roset, J. Macià Comas, J.
Bartrolí Leal, Llibert Rafecas Coll.
La Junta de Protecció a l'Infància i
Repressió de la Mendicitat, ens prega
fem constar el seu agraïment per la
persona que per correu ha tramès l'al¬
moina de quatre pessetes; acte meritori
que confia tindrà imitadors.
La Cívica Femenina té preparada per
a diumenge propvinent una conferèn¬
cia «sobre la posició de la dona en la
política catalana», que desenrotllarà el
senyor Puig de la Bellacasa, a la Sala
Cabanyes (Círcol Catòlic), a les dotze
del migdia. Es convida a les associades




Aquest matí, l'Ajuntament a celebrat
sessió ordinària de segona convocatò¬
ria. Demà publicarem la resenya acos¬
tumada.
Cl preu de la carn
Per l'Alcaldia ha estat fet públic un
anunci que inserim en la secció oficial
del Diari, pel qual. a partir del vinent
diumenge, el preu de la carn del bes¬
tiar de llana o capriu és rebaixat en
0'375 pessetes el quilo.
Feia uns deu anys que el preu de la
carn de molto i cabres, no havia sofert
cap rebaixa.
Notícies de darrera liora
Informació <le l'Agóncla Pabra per conferencies telefónl<|ues
Barcelona
3'3J tatáa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de maig
de 1933:
Al golf de Gènova està centrat un
Important cicló sota. l'inOuència del
qual es registren violents temporals del
Noroesl a França i a là Mediterrània
des del golf del Lleó fins a Sardenya i
Tunis.
La zona de pluges s'estén des d'An-
gl·lerra i França fins a l'Europa Cen¬
tral.
A la Península Ibèrica degut a l'anti¬
cicló de l'Atlàntic el temps és bo amb
wl serè i vents del Nord.
Degut al corrent que domina avui a
•'occident europeu les temperatures ex¬
perimenten un lleuger descens des de
Escandinàvia fins a la Mediterrània.
—Estat del temps a Catalunya a les
Vuit hores:
A la costa de Llevant i sola l'ínfluèn-
de la pertorbació d'hàiia hi ha mol¬
ta nuvoiosital; per la resta de Catalunya
el cel està serè.
Per l'Empordà, Pireneu, curs de l'E¬
bre i camp de Tarragona domina vent
fort del Nord; a Barcelona i comarques
de Lleida els vents són fluixos, gairebé
calmes.
En les darreres 12 hores s'han regis¬
trat plovisques des de Barcelona fins a
Girona.
Les temperatures extremes htn estat
ies següents: Màxima, 27 graus a Giro¬
na; mínima, 2 graus sota zero a l'Estan-
genio.
Important reunió política. - Desau¬
torització del cap de la minoria
de FEsquerra a l'Ajuntament
Aquest matí s'han reunit els senyors
Macià, Companys, Aiguader i Casano¬
vas. Més tard ha estat cridat el senyor
Vilalta, cap de la minoria d'Esquerra
Republicana a l'Ajuntament de Barce¬
lona.
Segons les nostres referències, la re¬
unió ha tingut per objecte desautorif?ar
el senyor Vilalta, el qual ja no porfarà
més la veu cantant de l'Esquerra al con-
sislori barceloní. Com successor del se¬
nyor Vilalta ha estat designat el senyor
Casanovas, el qual temps enrera ja ha¬
via estat cap de ia minoria.
Vaixell en perill
El capità del transatlàntic italià «Dui-
lio», arribat aquest matí al port de Bar¬
celona, ha manifestat que a la una de la
nit passada, en ésser davant les illes
Medes, van recollir un ràdio d'un vai¬
xell francès que demanava auxili.
El «Duilio» partí de seguida en so¬
cors del vaixell en perill; a les set han
trobat el vapor francès <B. E. C. F. I.
G. U. E.», el qual era remolcat per un
vaixell de la mateixa nacionalitat.
Atracament
Al xòfer Adelard Borràs ha denun¬
ciat que uns individus que li llogaren
el cotxe, en ésser a Sant Andreu l'ame-
niçaren amb pistoles i li prengueren
25 pessetes que portava i una petaca
plena de cigarretes.
L'exportació de teixit a l'Argentina
Una comissió de fabricants de teixit
ha visitat el governador per a demanar-
li que s'interessi perquè els capitals que
estan bloquejats a l'Argentina puguin
ésser retirats. De no aconseguir-bo hau¬
rà de suspendre's l'exportació de teixits
a aquella República i moltes fàbriques
de Barcelona hauran de parar, det tot o
en part, ei treball.
Les conseqüències del darrer intent
de vaga general
El senyor Ametlla ha dit que tenia
interès en fer constar que, contrària¬
ment del que es va dir en una reunió
dels obrers de la Companyia d'Auto¬
busos, el director d'aquesta no és res¬
ponsable de l'acomiadament dels obrers
que no van presentar-se al treball, ja
que el dirsctor no va fer alira cosa que
complir l'ordenat per l'autoritat gover¬
nativa.
Descarrilament
El correu de València ha quedat atu¬
rat a Ulldecona, per estar la via obs¬
truida per un tren de mercaderies que
ha descarrilat.
De resultes dei descarrilament hi han
ferits quatre empleats de la Companyia.
La vaga de construcció il·legal
El senyor Ametlla ha dit als perio-
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distes que la vaga del ram de construc¬
ció, encara que per declarar-la s'havien
seguit tots els tràmits reglamentaris, per
no haver obeït a ço disposat pel Jurat
mixte, ha d'ésser considerada il'legal i
els patrons són lliures de llogar a qui
vulguin per a reprendre el treball.
5*15 tarda
EI marquès de Foronda al Jutjat
Aquest matí ha estat al Jutjat el mar¬
quès de Foronda per declarar en la
causa que es segueix per l'olorgament
d'alguns serveis en el recinte de l'Cx-
posiciójnternacional.
Estada comentada
En les tertúiies polítiques ha estat
molt comentada la vinguda a Barcelo¬
na del senyor duc d'Alba, marquès de
Foronda i l'cx-governador senyor Ma¬
los.
L'estada d'aquests senyors a Barce¬
lona no ha tingut altre objecte que as¬
sistir a les reunions extraordinàries de






Continuaren els comentaris sobre la
treva parlamentària que es concertà
ahir en la sessió del Parlament. En ge¬
neral la satisfacció era unànime, per bé
que alguns de i'oposició estimaven que
així que quedi aprovat el projecte de
Llei de Tribunal de Garanties, el Go¬
vern no tindrà més remei que plantejar
la qüestió polític».
Els ministerials es felicitaven del ter¬
mini de l'obstrucció considerant que
l'oposició havia sabut sortir-se de la si¬
tuació insostenible que ella mateixa
s'havia creat.
Altres noticies
Sagnants successos a Farfa de Ora-
naditla. - Tres morts i sis ferits
CACERES. — Manquen detalls dels
tràgics fets ocorreguts a Farfa de Gra¬
nadilla, amb motiu de què l'alcalde ha-
L'Agència CHEVROLET i OPEL es complau cn convidar-lo a visi¬
tar la interessant Exposició AUTO-MOTRIU que amb col laboració de
la GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. i composta de vint i una
unitats escollides entre els millors que fabrica aquesta, estarà exposada
a MATARÓ durant el matí del dilluns dia 29 del corrent, a la Rambla de
Castelar.
La mateixa Exposició estarà visible la tarda del proper dia 31 a
VICH, i durant tot el dia 1 de juny a GRANOLLERS.
Concessionari de General Motors per al Part't de Mataró
Fermí Galán, 550 - Garatge - Telèfon núm. 281
TEATRE BOSC
GRAN ESDEVENIMENT ARTÍSTIC
Diumenge, 28 meig-Tarda a let 4 i nit a les 9*30
La GranCompanyia de comèdies
dirigida pel primer actor Joaquim
Torrents, representarà la comèdia
Presentació de l'artista de glo¬
riós nom mundial
que cantarà entre altres: Claveles
de Sevilla - Lagarterana - Oliana
Doña Mariquita - Nal de la mare
Flor de the - Dlgul-ll que vingui
Soy de Madrid - La Vióletela
Es despatxaran localitats numerades: diven¬
dres I dissabte de 6 a 8 i Diumenge de 11
alen la SABATERIA POU, R. Mendizà-
bal (Riera), 51.
via suspès la celebració d'una «capea».
La parella de la guàrdia civil que amb
el tinent arribava d'un poble veí per
fer respectar l'alcalde fou rebuda a trets,
ferint greument ei tinent. Aleshores la
parella féu foc deixant trea morts i cinc
ferits. HI hih dues pobres dones que
sortien de l'església. Ha arribat un ti¬
nent coronel de ia guàrdia civil amb
forces per a aclarir els fets. Les notícies
arriben amb retard a causa de la manca
de comunicacions.
Martinez Anido en complir 71 anys
s'ha casat
SAN SEBASIAN.—A un diari li co¬
muniquen de Tolosa de França, que ei
genera! Martinez Anido ha contret ma¬
trimoni tmb una noia francesa precisa¬
ment el mateix dia que compila 71 anys.
Explosió de dues bombes a Granada
^
GRANADA.—A les onze de la nit
féu explosió una bomba en la Bnestra
de l'Audiència. Poc després expio'à un
altre artefacte prop de la caserna de la
guàrdia civil.
La Federació de treballadors
de TEstat
En el local de la Federació de treba¬
lladors de l'Esiat ha continuat l'assem¬
blea general de i'entitat. En la reunió
ha regnat molt entusiasme per anar a la
immediata constitució dei Cos Civil de
Treballadors de l'Estat.
Cap al jutjat
SEVILLA.—Per ordre del governa¬
dor ha estat posat a disposició del Jut¬
jat i'assassí i un suposat còmplice del
senyor Caravaca.
Consell de Ministres
EI govern s'ha reunit a la Presidèn¬
cia per celebrar el consell, el qual ha
estat començat a dos quarts de 12 i ha
acabat a dos quarts de tres.
Ei Ministre de la Guerra ha lieguít
als seus :ompanys ei projecte de refor¬
ma de la guàrdia civil. Ei de Governa¬
ció ha donat compte d'un projecte per
a facilitar el cuiiiu a la zona de protec¬
torat al Marroc.
Mentre durava ei Consell han esiat
portat a la Grma del president de la Re¬
pública alguns decrets d'Obres Públi¬
ques.
Incidents al moll
SEVILLA.—Aqusst matí ha arribat al
Dr. O. Caoô
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Nearastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
port el vaixell alemany «Clio», en amar¬
rar han estat hissades les banderes im¬
perial i la de la creu gamada.
Els descarregadors al veure la ban¬
dera dels nazis no han volgut treballar
en la descàrrega del vaixell i s'han po¬
sat a protestar. L'aldarull ha augmentat
en veure el públic que en hissar la ban¬
dera espanyola, era ia bandera antiga,
en lloc de la republicana.
El capità del vaixell s'ha excusat dient
que havia estat una equivocació. A con¬
seqüència deis avalots s'han practicat
algunes detencions, les quals no han es¬
tat mantingudes.
Aquesta tarda ha començat la descàr¬
rega dei vaixell alemany.
Fàbrica de Gèneres
de Punt
en marxa, complerta, modesta, amb
clients i representants, es ven.
Avinguda de la República, 15.—Mataró
lari en vigor fins que hagi esiat slañat
un conveni formal I abarca la retirada
dels dos exèrcits, el llicenciamenl del
cos de voluntaris xinesos i el control
per part de les autoritats xineses sobre
el moviment anti-nipó.
La política estrangera a la Cambra
dels Comuns. - Discurs de John SI-
mon
LONDRES, 26.—A la Cambra dels
Comuns el senyor John Simon hi fet
una exposició de les qüestions sobre
política estrangera, la seva gransatií-
facció per les declaracions de Itàlis,
França, Amèrica i Alemanya, acceptant
la proposta britànica com base de dis¬
cussió. Subratllà la gran importància de
la nova actitud adoptada pels EE. UU,
respecte a la neutralitat en temps de
guerra i per la que revoca l'actitud de
espectadora en cas de conflicte entre
altres països.
El nombre de camises negres
ROMA, 26—En la reunió del Gran
Consell Feixista, el senyor Starasse, se¬
cretari del partit, ha declaratique et nú¬
mero d'afiliats al Fa<scio o altres orga¬
nitzacions feixistes, és de 2.045.792.
Atracament. - Robatori d'un milió
de pessetes et\^^brillants
LONDRES, 26.—El senyor Landse-
ber, conegut diamantista d'aquesta ca¬
pital, ha estat objecte d'un audaç atra¬
cament en ple carrer. Quan en automò¬
bil es dirigia a veure un dels seus
ciienis, fou assaltat per un grup de mal¬
factors els quals amenaçant-lo amb pis¬
toles l'obligaren a entregar un saquet
contenint diamants per valor d'un mi¬
lió de pessetes.
La Petita Entesa
i el Pacte dels Quatre
PARIS, 26.—L'enviat de «Le Jour¬
nal» a Ginebra, telegrafia que després
de les conversacions sortingudes amb
el senyor Paul Boncour, els delegats de
la Petiia Entesa han admès l'acord del
Pacte dels Quatre sempre que aquella
col·laboració quedi limitada als as¬
sumptes que afecti a ells sols.
I iatàa
La situació a l'Extrem-Orient - L'ar¬
mistici xino-japones
PEKIN, 26.— Un delegat xinès que
ha intervingut en les negociacions xino-
japoneses ha dit que no s'havia concer¬
tat cap treva ni cap tractat entre els dos
países i que sols es tractava d'uns
acords verbals que sense cap necessitat
de signatura es cumplirán escrupulosa-
ment.
TOKIO, 26,—A Wal Hu ba estat con¬
vinguda una treva verbal entre les for¬
ces xineses i japoneses. L'armistici for¬
mal serà signat dilluns retirant-se els
xinesos sobre la línia Chin Chang Pin
Ting Cheu i Yang Ho, mentre els ni¬
pons es comprometin a no passar la lí¬
nia del Nord.
XANGAI, 26.—Malgrat dels desmen-
timents oSclals s'insisteix en que anit
passada va ésser signada una treva a
Mi Yun.
Segons aquestes notícies l'acord es-
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ide 3a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
¡ C0tltsael««i de Barcelonadel día d'aval
I facilitades pel corredor de Comerç da'
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, Il
I BORSAI DI?1518 ISTRiUiOnil
I frants Iran. .... 46'15—46'27
I eelfaii tr. . . . 163'75-164-00
1 llinriseil. • . , . 39'80
j Lit . 61'10-61'20
franas saissts ..... 227'25
Dòlars ........ 10'I4
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—Des del 15 de juliol al 15 de se¬
tembre, s'ofereix com institutriu per a
nens o nenes, o bé per senyora de
companyia, una senyoreta srsgonesa
amb títol de mestressa.
Raó: Administració del Diari.
Pr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
"MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 65 Provença, 185, l.er, ^.•-entrc Arlbao 1 Unlveralial
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a7lsrd«
TBLBPON 72554
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DE VENDA PER TOT ARREU
Fira Comercial de Mataró
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon n.° 255
A
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Papidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absolu a
LLIBRERIA ABÀDAL - Riera Mf?- ró
Moblts Clariana^^'""^WWWWWW9 WW WW^ Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARlEXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles I carrer amália, 38 - mataro
ESPECIALITAT EN ECS ENCÀRRECS J COLONIAL - EXCELSIOR " HISPANORADIO
Riera, 34 Mataró , Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent soI'Hcitat D. Josep Collet i
Vives, permís per a fer un pou per a
l'obtenció d'aigut per a regar, en una
peça de terra de la seva propietat, situa¬
rien el paratge deno-ninat tPJa* dels
<^ipellan8>, d'aquest terme municipal,
ilindani amb el camí de ■ «Figuera Ma¬
jor» i amb propietat de D. Joaquim
Piliu, de Successors de Josep de Ca-
riit I de Successors de Josep IdejXala-
ainç Tuñíi s'anuncia per mi jà |del pre-
«etil, a l'objecte de que puguin ésser
formulades reclamacions oportunes,
dínlre el termini de 15 dies.
Mataró 22 de ,'maig de 1933. — L'A!-
ctiàe, Josep Rabat.
Alcaldia Constitucional de ^Mataró
ANUNCI
Aquesta Alcaldia fa present que, com
a primera mesura per una regulació
díls preus de les subsistències, ha or¬
denat que a partir del diumenge pro¬
per, les carns procedents de bestiar de
Jlina i capriu, deuran ésser venudes en
les taules i establiments amb una rebai¬
xi per quilo de trentaset cèntims i mig,
0 sigui de quinzt cèntims cada* quafre-
e:nts grams, en rehció amb els^;,preus
que hin regit fins ara.
El que es fa públic per^a general cc-
neixemeaí. I
Mataró, 26 maig 1933. — L'Alcalde, |
y. Rabat. i
Notes Religioses
Dissabte: Sant Beda, dr. i fdr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Basilica parroqaiai de Santa Mafle*
Tots els dies feinera, missa cada mit
Dnranf
la calor...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable ei contingut d'un
paquet de
hkesdeurGusHn
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco¬
manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Pa'ídor...
ji hora, des de les 5 30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'3Q, trisagi; a les 7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Ai vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim i a les 7'45, mes de Mtria
cantat.
Demà, a les 7, visita a les Santes i a
les 8, Felicitació Sabbatina per les Con¬
gregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani ioeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes amb cant
d'Ave Martes i càstics a la Verge.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes; vespre, a les 7, Corona Carme¬
litana; confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar del
Roser, a intenció d una persona pietc-
sa. Cant de les Lletanies i Salve a la
Verge, a un quart de 5 de la tarda.
La Primera Comunió als Escolapis
Diumenge celebraran la Primera Cc-
münió els alumnes del Col'legi de les
Escoles Pies, amb els següents actes:
A les vuit del ma í, entraran en el
temple els alumnes que deuen fer la
Primera Comunió mentre l'Escolania
cantarà el «Laúdate, pueri, Dominum»«^
Ac e seguit i després de la renovació de
les promeses del baptisme, el Rnd. P.
Constantí Noguera, Sch. P. celebrarà la
Santa Missa amb plática preparatòria
que pronunciarà abans d'acostar-se eia
nens i demés fidels a la Sagrada Tanlp
Durant la missa, l'Escolania del Col-
legi cantarà selectes motets amb acom-
I panyament d'instruments de corda i
¡harmonium. Acabarà l'acte amb el T< -Deum, cantat per la Rnda. ComunilatAcabada la funció, els nens seran ob-
I sequiats amb un desdejuni en els men¬
jadors del Col'legi.
A dos quarts de set de la tarda, hi
haurà Sant Rosari resat, exercici del
Mes de Maria, consagració a la Verge t
I plática de perseveraiTç» pel Rnd. P Es-
i pirídió Duran, Sch. P.
I La funció es clourà amb el cant de
I la Salve i al final es repartiran les es-
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Guia del Comert, indiístpla I professions de ia Glut
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impUadoDS fafoitráfliiiics
C4&4 PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
inltsali
ANTON! GUALBA Sia, Teresa, so-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciïs dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaoers
BANCA ARNÚS R, Mendizâbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CATALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 Tel. 264
Caldcrcrici
EMILI SUR/A Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Camaldc*
MARCEL LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeoof
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 ~ Tel. 222
€«|-lC#if
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
COpiCI
MAQUINA D-ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Qcnf Itf cf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondff
PONDA mir Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
agencia funeraria *la sepulcral»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
casa de caritat
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
funeraria de les santes
Pujol, 58 Telèfon 57
Fastcrici
JOAN ALUM SantJosep, 16




BENET JOFRE 3ITJÂ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuYt. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Herppriflerlei
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impr epiir «
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
IfsdPlBâria
FONT I COMP. " F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
HàQDincs d'rscrSore
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
"«•recrlP'
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Jugnefs, Confeccions
Netircf i'siirct
RAMON CARBONER Sant Benet. 4}
Preu fet I administració '
JOAbf GUAL Sant Elles, IS
Construccions I reperaciona
N€fd€f
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a i
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas i Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a Ig
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Notos I clciei
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel, 345
Reparacions - Agència Terrot
Obicctet per a reRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MendUàbal, ¡2
Gust i economia
Urnllfics
DR. R. PERPINÀ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
^ ^ f r 1 e p € * I íp •
ARTUR CAPELL R. Mendizâbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
I a « f r f
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Vlafpef I Excursions
¡DAN FONTANALS Lepante, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÁ A r^üelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Las principales estaciones
de Europa
oiré Vd. con plena potència, sin
ruidos, sin inierterencias con asorn*
brosa pureza de tono con al nuevo
TELEFUNKEN 122
n uespToi Piovifio di ocam canpooin
Para corríanla alterna j^. >1OC
Para corriente continua I ToS» ^*3
l*Ma uM d»moitr*cM« • let caatile* eOdsIm
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Si volca menjar bé f ecònomic
aneu a la I Local espaiós per Uogar
SDCDRSÂL CANALETES propi per a despafx o oficines, siluat
Riera, 30 p""* cèntric.
CUINA CASOLANA ::i Rió: Sant Bru, 12.
Vestits de Primera Comunió
Regal d'una ploma estilogràfica i un moneder a tols els compradors
SASTRERIA
'LA CIUTAT DE LONDRES"
Rebudes les últimes novetats per a mig temps i estiu
RIERA, IS
No us deixeu enganyar; aquesta Casa no lé cap sucursal
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lccíives i particulars, viatges de nuvis i de tol
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
A Reus, per a visitar l'Exposició Elèctrica.
A la Fira de París.
Pír detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Important Companyia
d'Assegurances
d'Accidenis i Responsabilitat Civi', de*
sitja representant per a la pitçt de
Blanes
Dirigir-se i P. — 2283 B. — Apartat,
228.—Barcelona.
Facilito capital
sobre mercaderies. - Homs. — Casano¬




Raó: Administració del Diari.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsi
Utbrerta Minerva Barcelona, 13
Triat Tarragó . - Rambla,28
UWreria H. AbadcU. Riera. 48
Utbrerta Catòlica Sarita Mafia. 1
Llibreria lluro. . Riera. 40
